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SummarV
WereDortedourcollectandphoto理aphdataofodonate
species廿omTovamaPrefbcmrein2007・Eightyseven
species廿omllfamilieswererecordedinTovamaPre
fbcmre，andwefbund77speciesofthemin2007，ex-
ceptfbrthefbllowinglOspecies（thelastcollection
vearmparenthesis）；P〃αcercIo〃〃e/α"o加加（2006)‘
A"“g""α“（2005)，Go"2p"sp“roc"/α"s（1972)‐
Mﾙo"ogo"zpﾙ"sv"城s（2006)，O"yc方ogomp"sv"域一
COS“（1959)，＄""pe""版”"ae（2001)，砂"ゆe"""’
/b"SCO/01"6〃（2006)，砂"?pe""脚s"jo/α加加j脚"o/火S
(2004)，砂"zpe""版v"垣""班〃""α"s（2005)，and刀α‐
pezomg脚αW噌加ja（2006)．Themlgratoryspec1es
7ﾙ0ｹ加/s〃"α電awasflrstrecordedin2007，andtwo
mlgratolyspecies，町""pe""脚CO'”/egasrerand砂加
pe〃"脚‘たりγe‘W"“"/"腕werealsorecordedinthisre-
port．
著者らは、富山県のトンボ類を継続的に調査してお
り、2006年までの記録を報告している（二橋ほか
2004；二橋・二橋，2005,2006,2007a)。ここでは、
2007年（調査日数：二橋211日、和田18日）に得られ
た知見を、採集・撮影記録とあわせて報告する。特記
事項のあった種については、簡単な解説を加えた。報
告に先立ち、貴重なデータをご提供いただいた油井雅
樹、垣地康平、荒木克昌、大野豊、二橋美瑞子の各氏
に厚くお礼申し上げる。
2007年には、南方系飛来種のアメイロトンボが県内
で初めて記録された（垣地ほか，2007)。これにより
14：
県内の記録種数は87種になった。2007年の調査では、
近年県内で記録のないホンサナエ、オナガサナエ、遠
方からの飛来種であるオオギンヤンマ、スナアカネ、
イソアカネ、ハネビロトンボ、生息地を未調査である
ムツアカネおよび県内での産地が限られるアオサナエ、
ムスジイトトンボ、タイリクアカネの10種を除いた77
種が確認された。アオサナエは2006年に複数確認され
ているが、ムスジイトトンボは溜池の改修工事により
昨年確認された産地が消滅し、タイリクアカネも2004
年に13採集されて以来記録が途絶えている。
なお、市町村合併によって、2004年に南砺市（福野
町・福光町・井波町・井口村・城端町・利賀村・平村・
上平村)、砺波市（砺波市・庄川町)、2005年に富山市
(富山市・婦中町・山田村・八尾町・細入村・大沢野
町・大山町)、射水市（新湊市・下村・大島町・大F弓
町・小杉町)、高岡市（高岡市・福岡町)、2006年に黒
部市（黒部市・宇奈月町）の市町村区分が変更された。
本報告では、二橋ほか（2004)、二橋・二橋（200a
2006,2007a）との比較のためにも旧市町村をカッコ
付けで記した。
2007年の市町村単位（旧市町村区分を考慮）の初記
録は、下村（現射水市）のキイトトンボとオオアオイ
トトンボ、山田村（現富山市）のモートンイトトンボ・
ヒメクロサナエ・ハラビロトンボ、滑川市のオオイト
トンボ・ヒメクロサナエ・ハラビロトンボ、庄川町
(現砺波市）のヒメクロサナエ、利賀村（現南砺市）、
細入村（現富山市）・大沢野町（現富山市）・黒部市
のハラビロトンボであった。初見日の更新は、エゾト
ンボ（5月26日)、リスアカネ（6月10日）の2種、終見
日の更新はハグロトンボ（11月5日)、セスジイトトン
ボ（11月8日)、ミヤマサナエ（10月30日)、エゾトン
ボ（10月29日)、ハラビロトンボ（8月26日）の5種で
あった。2007年の記録を追加した市町村別記録表およ
び発生消長を表1-3に示した。
以下に2007年の採集・撮影記録を記す。学名や種の
配列は基本的に二橋ほか（2004）に従ったが、カワト
ンボ属についてはHayashietal，2004,Hamalainen
andTol，2004，二橋，2007に、クロイトトンボ属に
ついてはDumont，2004に従った。採集・撮影デー タ
は、産地、個体数、性別、採集（撮影）年月日、採集
者の順に記した。メッシュコードはJISC6304で規定
されている地域メッシュコードの5倍メッシュコード
を採用した。採集日は8桁の数字で示し、古い順に並
べた。採集者は次のように略記した（RF:二橋亮,H眠
二橋弘之，SW：和田茂樹)。
二橋亮・二橋弘之・和田茂樹
採集。撮影記録
カワトンボ科CalopterygidaeSelys，1850
1．ハグロトンボの/OpreりAxα"αraSelys，l853
氷見市堀田（5536-174)：1早撮影，20070831,HF/／
小矢部市日谷（5436-762)：幼虫1ex.，20071201
SW/／小矢部市名ケ滝（5536-064)：1J撮影。
20070731,HF/／南砺市（福野町）滝寺（5436-762)弓
1ざ'1早撮影，20070812,HF／131早撮影，2007081a
HF/／射水市（小杉町）野手（5537-002)：1早撮影霞
20070628,HF/／南砺市（井波町）沖（5436-674)：幼
虫1ex.，20071110,SW/／富山市（大山町）東福沢
(5437-721）：13撮影，20070805,SW/／上市町正印
(5537-022)：1早（未熟)，20071105，荒木克昌
上市町正印では、11月5日に未熟個体が採集された。
2．ミヤマカワトンボCa/Opreﾉwcor"e"αSelys，18生
小矢部市名ケ滝（5536-064)：1早撮影，20070731
HF/／富山市（大沢野町）須原（5437-614)：23撮影．
20070801,HF/／富山市（大山町）折谷（5437-621）菖
13撮影，20070805,SW/／富山市（大山町）東福沢
(5437-721）：1J'1早撮影，20070805,SW/／魚津市鹿
熊（5537-034)：1c?撮影，20070804,SW/／朝日町蛭
谷（5537-244)：1c7撮影，20070721,SW．
3．ニホンカワトンボM'αjscosrα"sSelys，l869
小矢部市日谷（5436-762)：幼虫1早，20071201,Sw〃
富山市（八尾町）西神通（5437-711）：1ケ1早撮影’
20070503,RF／2ケ1早撮影，20070513,HF/／滑川市
上小泉（5537-122)：1J撮影，20070516,HF／231早
撮影，20070523,HF／1J（淡燈色迩)，20070527
HF／13撮影，20070707,SW/／上市町浅生（5437-
733)：1ざ'’20070606,HF．
4アサヒナカワトンボA"'αjspr"加“αSelys，l853
高岡市（福岡町）沢川（5536-162)：1c7撮影，
20070529,HF/／南砺市（福光町）立野脇（5436-
564)：幼虫13,20071201,SW/／南砺市（福光町）中
河内（5436-563)：幼虫1早，20071201,SW/／砺波市
(庄川町）隠尾（5437-603)：13撮影，20070706,
HF/／南砺市（井口村）池田（5436-672)：幼虫1早，
20071111,SW/／魚津市鹿熊（5537-034)：幼虫1ex.，
20070804,SW．
イトトンボ科CoenagrionidaeKirby，1890
5．モー トンイトトンボMb"o"α91”〃se/e"jo〃（RiS
l916）
14瓦
富山市（婦中町）外輪野（5437-704)：1早撮影，
20070515,HF／131早撮影，20070520,HF／3cF撮影，
20070528,HF／1早撮影，20070610,HF／131早撮影．
20070610,HF／1早撮影，20070612,HF／1c?1早撮影，
20070616,RF／1ケ1早撮影，20070624,HF／1早撮影，
20070630,HF/／富山市（山田村）沢連（5437-604)
131早，20070617,RF・
山田村（富山市）からは初記録である。
6．クロイトトンボPα『aceγCIO〃Ca/α胴or"碗
cα/α'"o'""’（Ris，1916）
射水市（新湊市）海王町（5537-102)：131早，
20070728,SW/／射水市（大門町）生源寺（5537-
002)：1早撮影，20070512,HF/／砺波市正権寺
(5437-703)：1早撮影，20070617,RF/／砺波市頼成
(5437-703)：1早撮影，20070608,HF／131早撮影，
20070625,HF/／南砺市（井波町）松島（5436-674)：
1ざi撮影，20070706,HF/／南砺市（利賀村）上百瀬
(5437-501）：1．'撮影，20070805,RF
射水市（新湊市）海王町からは初記録である。
7．セスジイトトンボParαCe'CjO〃〃e『og6lP"c"脚
(Brauer，1865）
射水市（下村）加茂（5537-013)：13撮影，
20070616,RF／13撮影，20070929,HF／1ケ撮影，
20071031,HF／13,20071108,HF/／射水市（大門町）
広上（5537-001）：1J撮影，20070809,HF．
8．ムスジイトトンボP”aceγαO〃,"e/α"o〃胴（Sely愚
1876）
射水市（新湊市）海竜町の産地は工事のため消滅し、
その他の産地でも2007年には未確認である。
9．オオイトトンボPα'αcercjo〃sje加/”（SelyS
1876）
射水市（小杉町）上野（5537-002)：13撮影，
20070627,HF/／射水市（小杉町）西谷（5437-703)：
13撮影，20070503,RF/／富山市（婦中町）葎原
(5437-702)：1ざ11早撮影，20070711,HF／1ケ撮影，
20070718,HF/／富山市（八尾町）桐谷（5437-611）：
1ケ撮影，20070805,SW/／富山市（八尾町）深谷
(5437-613)：131早撮影，20070617,RF/／富山市
(大沢野町）町長（5437-612)：13撮影，20070623,
SW/／滑川市大浦（5537-033)：1c初撮影，200708'04,
SW、
滑川市からは初記録である。
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10．エゾイトトンボCoe"噌施o〃／α"ceo/α〃"，（SelyS
l872）
小矢部市興法寺（5436-771）：1早撮影，2007043Q
HF/／南砺市（福光町）立野脇（5436-564)：幼虫1早。
20071201,SW/／南砺市（平村）高草嶺（5436-572)二
1J，20070817,HF/／富山市（八尾町）白木峰
(5437-404)：131早撮影，20070707,SW．
11．アジアイトトンボZ3ch"”α“jα"caBrauer,186宴
氷見市宮田（5537-103)：1早撮影，20071012,HF/／
南砺市（福光町）能美（5436-663)：131早撮影．
20070430,HF/／射水市（新湊市）海王町（5537
102)：1早撮影，20071014,SW/／射水市（新湊市）海
竜町（5537-111）：1早撮影，20071031,HF/／富山耐
(婦中町）外輪野（5437-704)：1c7撮影，20070520．
HF/／富山市（八尾町）桐谷（5437-611）：13撮影。
20070805,SW/／富山市（八尾町）深谷（5437-613)』
1J（拡大斑）撮影，20070503,RF/／富山市（大沢野
町）小糸（5437-514)：13撮影，20070714,SW/／滑
川市大浦（5537-033)：13撮影，20070804,SW/／朝
日町境（5537-344)：1早撮影，20070424,HF/／朝日
町竹ノ内（5537-342)：13撮影，20070721,SW
12．アオモンイトトンボzFch"z"αse"egα/e”s
(Rambur，1842）
高岡市伏木万葉埠頭（5537-104)：1早（cF型）撮影，
20070709,HF／2早（3型）撮影，20071005,HF／1早
(J型）撮影，20071014,SW/／射水市（新湊市）海王
町（5537-102)：232早（d'型1早）撮影，20070609,
HF／2早（ざ1型1早）撮影，20070723,HF／232早（印
型1早）撮影，20070725,HF／1早（ケ型黒化個体)，
20070728,HF／232早（c『'型1早）撮影，20070729,
HF／131早（3型）撮影，20070807,HF／1早撮影，
20071014,SW/／射水市（大門町）広上（5537-001）：
1ケ1早撮影，20070809,HF/／黒部市荒俣（5537-
233)：13,20071021,Sw．
13．キイトトンボCe"αg"o〃〃'e/α""r"脚Selys，l876
射水市（新湊市）海王町（5537-102)：1c『'撮影
20070728,SW／1c7撮影，20070902,SW/／射水市（下
村）加茂（5537-013)：1ケ，20070823,HF/／富山市
(婦中町）嘉礼谷（5437-704)：1早撮影，2007071a
HF/／富山市（婦中町）外輪野（5437-704)：1早撮影≠
20070610,HF/／富山市（八尾町）桐谷（5437-611脈
13撮影，20070805,SW/／富山市（八尾町）深谷
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(5437-613)：1J1早撮影，20070708,HF/／富山市
(細入村）片掛（5437-514)：13,20070714,SW/／富
山市（大沢野町）布尻（5437-612)：1早撮影，
20070623,SW/／富山市（大沢野町）小糸（5437-
514)：13撮影，20070714,SW/／滑川市東福寺
(5537-033)：幼虫1ex.，20071021,SW/／朝日町竹ノ
内（5537-342)：2早撮影，20070721,SW，
下村（射水市）からは初記録である。
モノサシトンボ科PlatycnemididaeTiⅡyardet
Fraser’1938
14モノサシトンボCOperαα"""/"a（Selys，1863）
射水市（大門町）生源寺（5537-002)：1早撮影，
20070711,HF/／砺波市頼成（5437-703)：131早撮影，
20070625,HF／131早撮影，20070628,HF／131早撮
影，20070711,HF/／南砺市（福光町）立野脇（5436-
564)：幼虫1ex.，20071201,SW/／富山市（婦中町）
新町（5437-704)：131早撮影，20070616,RF／13t
早撮影，20070627,HF/／富山市（八尾町）深谷
(5437-613)：1c71早撮影，20070617,RF．
アオイトトンボ科LestidaeCalvert,1901
15．アオイトトンボL“resSpo"”（Hansemann，
1823）
氷見市宮田（5537-103)：1cr1撮影，20071012,HF/／
南砺市（利賀村）北島（5437-501）：1早撮影，
20070708,SW／殻1早，20070708,SW／1ざ'1早撮影，
20070805,RF/／射水市（新湊市）海王町（5537-
102)：1早撮影，20071014,SW/／砺波市頼成（5437-
703)：1早撮影，20070627,RF/／富山市（八尾町）深
谷（5437-613)：1早撮影，20070617,RF/／富山市
(大沢野町）小糸（5437-514)：1早，20070714,SW/／
朝日町境（5537-344)：13撮影，20071014,RF･
南砺市（利賀村）北島では、本種とオオアオイトトン
ボ早との異種間連結を確認している（図1)。
16．オオアオイトトンボLesresre"?po,α"sSelys≦
l883
射水市（下村）加茂（5537-013)：1c?，20071107,
HF/／南砺市（利賀村）北島（5437-501）：131早撮影，
20070805,RF/／富山市（婦中町）吉谷（5437-704)f
13,20071111,SW/／富山市（大沢野町）小羽
(5437-614)：13撮影，20071109,HF/／朝日町花房
(5537-244)：13撮影，20071014,RF／13撮影，
20071024,HF/／朝日町境（5537-344)：13撮影，
20071016,HF／3J撮影，20071021,SW．
二橋亮・二橋弘之・和田茂樹
下村（射水市）からは初記録である。南砺市（利賀村）
北島では、アオイトトンボケと本種早との異種間連結
を確認している（図1)。
17．ホソミオツネントンボ肋”/esr“p〃egγ'""s
(Ris，1916）
氷見市脇（5537-303)：13撮影，20070504,RF/／射
水市（小杉町）西谷（5437-703)：131早撮影-
20070503,RF／232早撮影，20070504,RF/／富山市
(婦中町）外輪野（5437-704)：13撮影，20070515
HF/／富山市（八尾町）桐谷（5437-611）：1早（未熟〉
撮影，20070805,SW．
18オツネントンボ砂"Zpec腕apaeかCa（Brauer
l877）
朝日町境（5537-344)：13撮影，20070424,HF／13司
早撮影，20070505,RF／132早（未熟）撮影．
20070721,SW／殻1早，20070721,Sw．
ムカシトンボ科EpiophlebiidaeMuttkowski，1910
19．ムカシトンボ即j”ﾙﾉe6jas”e応res（selys
l889）
上市町浅生（5437-733)：1c?1早撮影，20070505,RF／
殻231早，20070505,RF／1J1早撮影，20070509
HF／殻1早，20070509,HF／13撮影，20070527,HE／
1J撮影，20070530,HF／13撮影，20070602,HF／1
J撮影，20070603,HF／1早，20070606,HF・
上市町浅生では、河川から数メートル離れた斜面で羽
化が複数観察された（図2)。
ヤンマ科AeShnidaeRambur，1842
20．ルリボシヤンマ4“ﾙ"αﾉ""cea（Linnaeus，1758＞
南砺市（平村）高草嶺（5436-572)：1J撮影。
20070817,HF/／富山市（大沢野町）小糸（5437-
514)：1J1早撮影，20070714,SW／殻132早。
20070714,SW/／富山市（大沢野町）寺家（5437-
614)：13撮影，20070913,HF．
21．マダラヤンマ』“ﾙ"α碗jxraso"eﾙ‘"αjAsahina
l988
氷見市十二町（5536-272)：2J，20070922，油井雅樹
/／氷見市宮田（5537-103)：13撮影，20070911,HF／
1ざ'撮影，20070927,HF／13撮影，20071001,HF/／
射水市（新湊市）海王町（5537-102)：1早撮影，
20071011,HF／1早撮影，20071015,HF/／射水市（新
湊市）海竜町（5537-111）：13撮影，20071022,HF/／
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射水市（下村）加茂（5537-013)：1研撮影。
20070925,HF/／富山市（大沢野町）二松（5437-
712)：1c詞，20071009,HF/／黒部市堀切（5537-233)：
1早，20070929，油井雅樹
射水市（新湊市）海竜町では本種研とギンヤンマJ早
の異種間3連結を確認している（2007年10月22日、二
橋弘之目撃)。
22．オオルリボシヤンマAes方"α〃壇'Q/7avaMartin、
1908
氷見市上原（5536-171）：13撮影，20070829,HF/／
氷見市宮田（5537-103)：1早撮影，20071001,HF/／
富山市（八尾町）深谷（5437-613)：1c7撮影，
20070822,HF/／富山市（大山町）下双嶺（5437-
623)：1cr1,20070805,SW/／魚津市鉢（5537-034)：1
ざ'撮影，20070708,HF／1ケ1早撮影，20070909,HF/／
朝日町境（5537-344)：1早，20071014,RF．
23．マルタンヤンマ』"αcjα“cﾙ"α〃'αr""』（Selys，
1897）
氷見市宮田（5537-103)：1早撮影，20070726,HF／1
早撮影，20070731,HF／1早撮影，20070803,HF／1早
撮影，20070804,RF／1早撮影，20070908,HF/／富山
市（婦中町）外輪野（5437-704)：殻1ケ，20070616,
RF／1ケ撮影，20070630,HF/／朝日町花房（5537-
244)：1早撮影，20070804,SⅦ
24オオギンヤンマ4"axg""α畝s（Burmeister
l839）
遠方からの飛来種で2007年には未確認である。
25．クロスジギンヤンマ4"αx〃堰'Q/hscjα“
"垣'織Q/ZJscja畝sOguma，191s
射水市（大門町）生源寺（5537-002)：13撮影，
20070527,HF/／砺波市頼成（5437-703)：13撮影，
20070608,HF/／富山市（婦中町）新町（5437-704)：
131早撮影，20070616,RF/／富山市（八尾町）深谷
(5437-613)：1早撮影，20070503,RF／131早撮影，
20070617,RF．
26．ギンヤンマ4"αxpα"方e"Qpeノ"/“Brauer，l865
氷見市宮田（5537-103)：13撮影，20070806,HF／1
c7I撮影，20070813,HF／1早（研型）撮影，20070912,
HF／1J撮影，20071012,HF/／高岡市伏木万葉埠頭
(5537-104)：13撮影，20071005,HF/／射水市（新湊
市）海王町（5537-102)：1ざ'1早撮影，20070719,HF／
富山県のトンボ
1ケ1早（J型）撮影，20070722,HF／1c伊1早撮影，
20070723,HF／13撮影，20070728,HF／1ざ，撮影。
20070728,SW／13撮影，20070823,HF／13,
20070902,SW／1ケ1早撮影，20070906,HF／1ざ'1早撮
影，20070915,HF／1早撮影，20071004,HF／1ケ撮影，
20071015,HF/／射水市（新湊市）海竜町（5537-
111）：13撮影，20071004,HF／131早撮影、
20071022,HF/／砺波市頼成（5437-703)：1早（印型：
撮影，20070705,HF/／冨山市（婦中町）嘉礼谷
(5437-704)：13撮影，20070718,HF/／富山市（婦中
町）吉谷（5437-704)：幼虫1ex.，20071111,SW/／富
山市（八尾町）桐谷（5437-611）：131早撮影、
20070805,SW/／富山市（細入村）愉原（5437-612)言
131早撮影，20070623,SW/／富山市（大沢野町）寺
家（5437-614)：1ケ1早撮影，20070808,HF／13撮影。
20070921,HF/／朝日町境（5537-344)：13撮影。
20070819,HF／1ケ，20071014,RF/／朝日町花房
(5537-244)：13撮影，20070804,SW／1ケ撮影。
20071003,HF．
27．カトリヤンマGy"αcα"rhaノ”o"jcaBartene藍
1909
富山市（八尾町）深谷（5437-613)：13撮影．
20070826,HF・
北陸地方ではほとんど絶滅状態に近く、富山市（八尾
町）深谷が県内で現存する唯一の産地である。石川県
でも約20年間採集記録が途絶えていたが、2006年に志
賀町で数個体が採集された（和田・和田，2006)。
28ヤブヤンマPC"cα"油α幻》"α脚eﾉα"jae'園a（Selya
1883）
氷見市朝日本町（5536-272)：1早撮影，20070715‐
RF/／氷見市鞍川（5536-272)：1早撮影，2007071a
RF/／氷見市宮田（5537-103)：1早撮影，2007072a
HF／1早撮影，20070730,HF／13撮影，2007080a
HF／1早，20070804，二橋美瑞子／13撮影，
20070806,HF/／砺波市（庄川町）隠尾（5437-603)菖
1早撮影，20070814,HF．
29．ネアカヨシヤンマAesch"opﾙﾉe6jαα",sQp花ra
Selys，l883
氷見市宮田（5537-103)：1ケ，20070727,HF／1硯
20070804，二橋美瑞子．
30．アオヤンマ4“ch"Qph/e6iα／o"gjs"g"7aSelys，
1883
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氷見市鞍川（5536-272)：1ケ撮影，20070607,HF／1
cr11早撮影，20070715,RF/／射水市（新湊市）海王町
(5537-102)：1早撮影，20070719,HF／1ざ'撮影，
20070722,HF／1早撮影，20070725,HF／13,
20070728,SW/／射水市（大門町）生源寺（5537-
002)：1早撮影，20070605,HF。
31．ミルンヤンマP/α"αesc力"α”/"ej（Selys，1883〉
射水市（小杉町）水上谷（5437-704)：1早撮影，
20071009,HF/／南砺市（福光町）立野脇（5436-
564)：幼虫1ex.，20071201,SW/／富山市（山田村）
若狭（5437-602)：幼虫1ex.，20071110,SW/／滑川市
上小泉（5537-122)：1ざ11早撮影，20070909,HF/／滑
川市蓑輪（5537-033)：幼虫1ex.，20071021,SW/／富
山市（大山町）折谷（5437-621）：幼虫1ex.，
20070805,SW/／魚津市鹿熊（5537-034)：幼虫1ex.，
20070804,SW/／朝日町花房（5537-244)：1早撮影，
20071024,HF．
32コシボソヤンマBQye"α耐αc/αc"α"／（Selya
l883）
小矢部市日谷（5436-762)：幼虫13,20071201,SW〃
小矢部市名ケ滝（5536-064)：13撮影，20070802,
HF／13撮影，20070805,RF／1J撮影，20070810,
HF/／富山県（八尾町）下笹原（5437-613)：1ケ撮影，
20070923,HF/／富山市（八尾町）深谷（5437-613)：
13撮影，20070815,HE
33．サラサヤンマSαγ“α“cﾙ"αp〃e”（Mamn
l909）
射水市（大門町）生源寺（5537-002)：1ざ'撮影，
20070527,HF／13撮影，20070605,HF/／砺波市正権
寺（5437-703)：13撮影，20070615,HF／1cF撮影，
20070617,RF/／富山市（山田村）柳川（5437-604)：
13撮影，20070617,RF．
ムカシヤンマ科PetaluridaeNeedham，1901
34ムカシヤンマ、”lpreﾉツxp〃e”（Selys，1889）
富山市（婦中町）新町（5437-704)：131早撮影，
20070526,HF／1ケ撮影，20070616,RF／1ケ1早撮影，
20070617,RF/／富山市（婦中町）外輪野（5437-
704)：13撮影，20070506,RF／1c71早撮影，
20070507,HF／1cF撮影，20070512,HF／13撮影，
20070522,HF／13撮影，20070608,HF／13撮影，
20070617,RF．
二橋亮・二橋弘之・和田茂樹
オニヤンマ科CordulegastridaeBanks，1892
35．オニヤンマ4"orog“re′sje加/”（Selys，1854）
氷見市宮田（5537-103)：131早撮影，2007073Q
HF/／南砺市（福野町）安居（5436-771）：1ざI撮影．
20070812,HF/／富山市（婦中町）外輪野（5437-
704)：13撮影，20070817,HF/／富山市（山田村）若
狭（5437-602)：幼虫1ex.，20071110,SW/／富山市
(八尾町）深谷（5437-613)：13撮影，2007100Q
HF/／富山市（細入村）片掛（5437-514)：幼虫1e池
20070714,SW/／富山市（八尾町）島地（5437-504)＝
1早撮影，20070825,HF/／富山市（大沢野町）寺家
(5437-614)：1早撮影，20070926,HF/／富山市（大沢
野町）土（5437-613)：幼虫1ex.，20071111,SW/／滑
川市蓑輪（5537-033)：幼虫1ex.，20071021,SW/／富
山市（大山町）折谷（5437-621）：幼虫1exo
20070805，SW/／富山市（大山町）大双嶺（5437-
621)：13撮影，20070805,SW/／魚津市鹿熊（5537-
034)鴬幼虫1ex.，20070804,SW．
サナエトンボ科GomI》hidaeRambur，1842
36．ミヤマサナエ』"jsogo"1P方"s脚ααc〃（Sel”
1872）
南砺市（福光町）小坂（5436-662)：13撮影，
20070924,HF/／南砺市（井波町）沖（5436-674)：幼
虫1ex.，20071110,SW/／富山市（婦中町）笹倉
(5437-713)：13撮影，20071003，荒木克昌/／富山市
(八尾町）深谷（5437-613)：13,20071030,HF．
37．ヤマサナエAsj‘MgO"Zp"s〃e/αe"Ops（Selya
1854）
高岡市五十里（5536-172)：131早撮影，2007062a
HF/／小矢部市ニノ滝（5536-064)：1早撮影，
20070731,HF/／射水市（小杉町）水上谷（5437-
704)：13撮影，20070612,HF/／砺波市頼成（5437-
703)：1㎡'撮影，20070628,HF／1早，20070705,HF／
13撮影，20070715,RF/／富山市（婦中町）外輪野
(5437-704)：1早撮影，20070617,RF/／富山市（八尾
町）西神通（5437-711）：1早撮影，20070513,HF．
38．キイロサナエ4s唾o〃p方"sp〃e”（Selys，1883）
射水市（小杉町）野手（5537-002)：13撮影，
20070628,HF．
39．ホンサナエGo"?p〃"sp“roc"/α"sSelys，1869
富山・石川両県では近年全く確認されていない。
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40．コオニヤンマSje加/戒"sα/6”ぬeSelys，l886
小矢部市名ケ滝（5536-064)：13撮影，20070731,
HF／13撮影，20070805,RF/／射水市（小杉町）西谷
(5437-703)：13撮影，20070617,RF/／砺波市頼成
(5437-703)：1早撮影，20070625,HF／1cF撮影，
20070628,HF／1J撮影，20070705,HF/／南砺市（井
波町）沖（5436-674)：幼虫1ex.，20071110,SW/／富
山市（婦中町）葎原（5437-702)：1ケ撮影，
20070711,HF／1早撮影，20070715,RF/／富山県（八
尾町）下笹原（5437-613)：1早撮影，20070923,HF．
41．ウチワヤンマs”c""ogo腕ph“c/α”〃s
(Fabricius，1775）
氷見市宮田（5537-103)：1早撮影，20070730,HF．
42．クロサナエDay城"s"jα碗aFraser，1936
氷見市長坂（5536-372)：1早撮影，20070504,RF/／
南砺市（福光町）中河内（5436-561）：1J，
20070731，大野豊/／砺波市川内（5437-603)：幼虫1
J，20071111,SW/／砺波市（庄川町）湯谷（5437-
603)：幼虫13,20071110,SW/／南砺市（井口村）池
田（5436-672)：幼虫13,20071111,SW/／富山市
(山田村）若狭（5437-602)：幼虫13,20071110,
SW/／富山市（大沢野町）長川原（5437-614)：1平撮
影，20070503,RF／1早撮影，20070507,HF/／上市町
浅生（5437-733)：1早撮影，20070505,RF／13撮影，
20070521,HF／1砂撮影，20070527,HF／1早撮影，
20070603,HF．
43．モイワサナエ（ヒラサナエ）Dav城"s脚oIwα""s
r”"〃Asahinaetlnoue，1973
高岡市五十里（5536-172)：殻1早，20070410,HF／1
早撮影，20070415,HF／1J1早撮影，20070422,HF／
1ケ1早撮影，20070504,RF／2早，20070616，油井雅
樹/／高岡市（福岡町）沢川（5536-162)：1ざ'1早撮影，
20070508,HF／131早撮影，20070524,HF／131早撮
影，20070529,HF、
4月10日の記録は初見タイ記録である（二橋ほか，200
4)。高岡市（福岡町）沢川では、本種c7とヒメクロサ
ナエ早の異種間連結が観察された（2007年5月29日、
二橋弘之目撃)。
44ダビドサナエDav域"s〃α""s（Selys，1869）
高岡市五十里（5536-172)：1早，20070616，油井雅樹
／1早，20070623,HF/／小矢部市日谷（5436-762)：
幼虫13,20071201,SW/／南砺市（井波町）沖
富山県のトンボ
(5436-674)：幼虫1ケ，20071110,SW/／富山市（細入
村）庵谷（5437-612)：1ざ'撮影，20070623,SW/／上
市町浅生（5437-733)：1ケ撮影，20070516,HF/／上
市町大岩（5437-733)：1早撮影，20070511,HF･
高岡市五十里では、河川改修の影響で環境が一変した
が、本種は2007年に初めて確認された。
45．ヒメクロサナエLα"rﾙ“”jac"s（Fraser，1936〉
高岡市（福岡町）沢川（5536-162)：1早，2007052Q
HF/／砺波市（庄川町）湯谷（5437-603)：幼虫1＆
20071110,SW/／富山市（山田村）若狭（5437-602)：
幼虫1ex.，20071110,SW/／富山市（細入村）片掛
(5437-514)：幼虫1ex.，20070714,SW/／富山市（大
沢野町）土（5437-613)：幼虫1早，20071111,SW/／
富山市（大沢野町）長川原（5437-614)：131早撮影＃
20070503,RF/／滑川市蓑輪（5537-033)：幼虫1ex.。
20071021,SW/／上市町浅生（5437-733)：1早撮影＃
20070509,HF，
庄川町（砺波市)、山田村（富山市)、滑川市では、初
記録である。
46．オジロサナエS"/ogo"fp方"ss"z"k〃（Matsumura
inOguma，1926）
富山市（大沢野町）須原（5437-614)：13撮影．
20070801,HF／1cr1撮影，20070808,HF／13撮影，
20070826,HF．
47．コサナエ万jgo"”〃"s耐e/α"1p"s（Selys，1869）
氷見市鞍川（5536-272)：1㎡'撮影，20070427,HF/／
小矢部市興法寺（5436-771）：1早撮影，2007043Q
HF／1早撮影，20070518,HF/／射水市（小杉町）青井
谷（5537-002)：1ざ1撮影，20070426,HF/／砺波市頼
成（5437-703)：13撮影，20070608,HF/／富山市
(婦中町）新町（5437-704)：231早撮影，20070523‐
HF/／富山市（八尾町）深谷（5437-613)：131早撮影-
20070503,RF・
富山市（婦中町）新町では、O型3連結が観察された
(図3)。
48．アオサナエM力o"ogoﾉ"ph"sv"枕sOguma，1926
県内では小矢部市と高岡市（福岡町）の子撫川流域で
のみ記録されているが、2007年には未確認である。
49．オナガサナエO")ﾉcﾙogo"Zpﾙ"S
(Oguma，1926）
富山県では1959年以降記録がない。
■■7．
V〃ZaZCOS〃S
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エゾトンボ科CorduliidaeSelys，1871
50．カラカネトンボCor”"ααe"eαα","『e"sjsSelya
l887
南砺市（平村）高草嶺（5436-572)：幼虫11exs.，
20070512，油井雅樹（4ざ'1早羽化20070518；233早
羽化，20070519；13羽化20070520）／13撮影，
20070620,HF/／南砺市（上平村）小瀬（5436-464北
13撮影，20070604,HF．
51．トラフトンボ坤"〃ecα〃'α電z""a（Selys，1883：
射水市（大門町）生源寺（5537-002)：13撮影ミ
20070509,HF／2J撮影，20070512,HF／1c?撮影§
20070520,HF／13撮影，20070527,HF．
52．ハネビロエゾトンボSo,"“oCh/0,αc/αv"α
Oguma，1913
富山市（大沢野町）寺家（5437-614)：1ケ撮影，
20070911,HF／13撮影，20070913,HF／1cr1撮影，
20070924,HF／13撮影，20071002,HF・
県内で現在安定して見られる産地は、富山市（大沢野
町）寺家周辺のみである（図4)。
53．タカネトンボSO脚αroc力/orα〃cﾙ』ぬjForster，1909
砺波市正権寺（5437-703)：1早，20070615,HF／1早
撮影，20070616,RF/／砺波市（庄川町）隠尾（5437-
603)：1㎡'撮影，20070814,HF／13撮影，20070903,
HF/／南砺市（利賀村）上百瀬（5437-501）：1㎡'撮影，
20070805,RF/／南砺市（平村）相倉（5436-571）：：
3撮影，20070805,RF/／南砺市（平村）高草嶺
(5436-572)：1J撮影，20070817,HF・
砺波市（庄川町）隠尾では、本種c7とノシメトンボ早
との異種間連結が確認された（2007年9月3日、二橋弘
之目撃)。
54．エゾトンボSo'"“ocﾙﾉo'αvか域αe"ea（Uhler，
1858）
氷見市宮田（5537-103)：1ケ，20070804,RF/／射水
市（小杉町）青井谷（5537-002)：1ざI撮影，
20070526,HF／131早撮影，20070610,HF／13撮影，
20070711,HF／13，20071029,HF/／富山市（婦中町）
葎原（5437-702)：1㎡'1早撮影，20070715,RF／1J撮
影，20070716,RF/／富山市（八尾町）深谷（5437-
613)：1cF撮影，20070708,HF／1早撮影，20070826,
HF／131早撮影，20070902,HF／13撮影，20070916,
HF．
二橋亮・二橋弘之・和田茂樹
55．オオヤマトンボ即Qp〃ﾙα/"'jae/egα"s（Brauer
l86S）
氷見市中尾（5536-272)：13,20070831,HF．
56．コヤマトンボMIcro〃jαα"Zph堰e"αα"1pﾙjge"α
Selys，1871
小矢部市日谷（5436-762)：幼虫1ex.，20071201,
SW/／小矢部市森屋（5536-064)：13撮影，20070802,
HF／1c?撮影，20070805,RF/／南砺市（福野町）滝寺
(5436-762)：1早撮影，20070816,HF/／南砺市（井波
町）沖（5436-674)：幼虫1ex.，20071110,SW/／南砺
市（平村）祖山（5436-574)：1ケ撮影，20070805,
RF/／富山市（婦中町）新町（5437-704)：1J撮影，
20070616,RF／1ざ'撮影，20070617,RF/／富山市（婦
中町）外輪野（5437-704)：13撮影，20070616,RF〃
富山市（大山町）東福沢（5437-721）：1早（左後迩
三角室1横脈)，20070805,SW．
トンボ科LibeⅡulidaeSelys,1840
57．ハッチョウトンボⅣα""Qpﾉ"αjlXg"'αeaRamburゞ
1842
砺波市正権寺（5437-703)：131早撮影，20070617,
RF/／富山市（婦中町）上瀬（5437-702)：131早撮影，
20070716,RF/／富山市（婦中町）嘉礼谷（5437-
704)：2早撮影，20070610,HF/／富山市（婦中町）外
輪野（5437-704)：1cF撮影，20070616,RF/／富山市
(婦中町）葎原（5437-702)：1早撮影，20070711,HF／
131早撮影，20070712,HF／1ケ（黒化型)，
20070715,RF／131早撮影，20070718,HF／131早撮
影，20070721,HF/／富山市（山田村）沢連（5437-
604)：13撮影，20070617,RF/／富山市（八尾町）深
谷（5437-613)：1㎡'1早撮影，20070611,HF／1J1早
撮影，20070708,HF/／富山市（大沢野町）小糸
(5437-514)：2c71早撮影，20070714,SW/／滑川市東
福寺（5537-033)：幼虫1ex.，20071021,SW，
富山市（婦中町）葎原では、全身が黒化したザが確認
され、通常Jとの連結も観察された（図5，二橋・二
橋，2007b)。
58．カオジロトンボLe"CO〃ﾙ加jα”〃αo"e師α"s
Selys，l887
富山市（八尾町）白木峰（5437-404)：433早撮影。
20070707,SW
59．ヨツボシトンボL坊e""/α“‘α‘加'"αc"/"α
旦
妬αﾙ加ajSchmidt，1957
148
射水市（小杉町）青井谷（5537-001）：1早撮影，
20070528,HF/／射水市（小杉町）青井谷（5537-
002)：1早（う°ラエヌビラ型)，20070526,HF/／南砺
市（利賀村）大豆谷（5437-503)：1J（プラエヌビラ
型）撮影，20070708,SW/／南砺市（上平村）小瀬
(5436-464)：1早撮影，20070604,HF/／富山市（婦中
町）嘉礼谷（5437-704)：1早撮影，20070515,HF/／
富山市（八尾町）田頭（5437-504)：13撮影，
20070707,SW/／富山市（八尾町）深谷（5437-613)：
13撮影，20070429,HF／1c7撮影，20070503,RF／1
3撮影，20070611,HF・
県内では、迩斑が発達する個体（プラエヌビラ型）も
時々記録される。
60．ハラビロトンボLy"or〃e”spac/りZg“"a（Selys，
1878）
砺波市正権寺（5437-703)：1ケ撮影，20070615,HF／
13撮影，20070616,RF/／南砺市（利賀村）北島
(5437-501）：13，20070805,RF/／富山市（婦中町）
嘉礼谷（5437-704)：1ケ撮影，20070718,HF/／富山
市（婦中町）外輪野（5437-704)：1cF1早撮影，
20070512,HF／23撮影，20070513,HF／1cF1早撮影，
20070515,HF／131早撮影，20070520,HF／2ケ1早撮
影，20070522,HF／131竿撮影，20070528,HF／1早
撮影，20070531,HF／131早撮影，20070601,HF／1
31早撮影，20070610,HF／131早撮影，20070616,
RF／131早撮影，20070624,HF／1ざ'撮影，20070630,
HF／13撮影，20070701,HF/／富山市（婦中町）葎原
(5437-702)：1ケ1早撮影，20070715,RF／13撮影，
20070721,HF/／富山市（山田村）沢連（5437-604)：
1ケ1早撮影，20070617,RF/／富山市（山田村）柳川
(5437-604)：1ざ1,20070617,RF／／富山市（八尾町）
田頭（5437-504)：2ケ1早撮影，20070707,SW/／富山
市（八尾町）道畑下中山（5437-613)：2J'撮影，
20070707,SW/／富山市（八尾町）深谷（5437-613)：
1cr'1早撮影，20070611,HF／231早撮影，20070617,
RF／131早撮影，20070708,HF／131早撮影，
20070815,HF／13撮影，20070822,HF／1c71早撮影，
20070826,HF/／富山市（細入村）片掛（5437-514)：
1c伊，20070714,SW/／富山市（細入村）愉原（5437-
612)：1早，20070701,HF/／富山市（大沢野町）寺家
(5437-614)：1ケ1早撮影，20070623,SW／幼虫1ex,撮
影，20070623,SW／1c詞，20070701,HF/／滑川市開
(5537-033)：1c7,20070701,HF/／黒部市栗寺
(5537-232)：1早，20070701,HF・
利賀村（南砺市）、山田村（富山市）、細入村（富山
富山県のトンボ
市）、大沢野町（富山市）、滑川市、黒部市では初記
録である（図6)。県下全域に急速に分布を拡大してい
る。
61．シオカラトンボOγ油e""脚α/6js"/"胴Speaos"脚
(Uhler，1858）
氷見市宮田（5537-103)：131竿撮影，20070725‐
HF/／小矢部市小森谷（5436-762)：13撮影‘
20070816,HF/／射水市（新湊市）海竜町（5537-
111）：1ケ撮影，20070904,HF/／射水市（大門町）広
上（5537-001）：1J1早撮影，20070809,HF/／射水市
(小杉町）上野（5537-002)：1早撮影，20070627‐
HF/／射水市（小杉町）西谷（5437-703)：1早撮影。
20070503,RF／1cF1早撮影，20070617,RF/／富山市
(婦中町）葎原（5437-702)：1ケ撮影，20070712,RF/
231早撮影，20070817,HF/／富山市（八尾町）桐谷
(5437-611）：13撮影，20070805,SW/／富山市（八尾
町）深谷（5437-613)：1早撮影，20070611,HF/／朝
日町境（5537-344)：13撮影，20070819,HF／131阜
撮影，20070909,HF/／朝日町花房（5537-244)：2ざ
撮影，20070819,HF．
62．シオヤトンボ0，/ﾙe""耐ノ”o"jc"脚ノ”O"jc脚加
(Uhler，1858）
氷見市堀田（5536-174)：1c?1早撮影，20070415,HF/
1早撮影，20070417,HF／1ケ撮影，20070422,HF／高
岡市五十里（5536-172)：1d'撮影，20070504,RF/／
小矢部市興法寺（5436-771）：1早撮影，20070518
HF/／小矢部市小森谷（5436-762)：1cr1撮影”
20070430,HF/／射水市（大門町）生源寺（5537-
001）：1早撮影，20070503,RF/／射水市（小杉町）青
井谷（5537-001）：1早撮影，20070426,HF/／射水市
(小杉町）青井谷（5537-002)：1c71早撮影“
20070526,HF/／射水市（小杉町）西谷（5437-703)言
131早撮影，20070503,RF/／南砺市（利賀村）北島
(5437-501）：13撮影，20070708,SW/／富山市（婦中
町）外輪野（5437-704)：1ケ1早撮影，20070515
HF/／富山市（八尾町）深谷（5437-613)：13撮影“
20070503,RF/／魚津市鉢（5537-034)：1早撮影
20070708,HF．
63．オオシオカラトンボor的e"""'’"eIα"ja（SelyS
l883）
氷見市宮田（5537-103)：1ケ1早撮影，20070725,HF／
131早撮影，20070726,HF/／南砺市（福野町）安居
(5436-771）：1早撮影，20070812,HF/／射水市（小杉
14｡
町）青井谷（5537-002)：1J撮影，20070610,HF/／
砺波市頼成（5437-703)：131早撮影，20070824,
HF/／富山市（八尾町）深谷（5437-613)：1早撮影，
20070822,HF／1ざ'1早撮影，20070826,HF／1早撮影，
20070902,HF/／富山市（大沢野町）小糸（5437-
514)：13撮影，20070714,SW/／朝日町境（5537-
344)：131早撮影，20070909,HF．
64．ショウジョウトンボCγocorhe”Sse'W"α
碗αγzα""αeKiauta，l983
小矢部市小森谷（5436-762)：2㎡，撮影，20070816,
HF/／射水市（下村）加茂（5537-013)：幼虫1ex.，
20071201,SW/／射水市（小杉町）上野（5537-002)菖
1ざ'撮影，20070627,HF/／砺波市頼成（5437-703)：？
J撮影，20070705,HF/／南砺市（利賀村）北島
(5437-501）：13撮影，20070805,RF/／富山市（婦中
町）吉谷（5437-704)：幼虫1ex.，20071111,SW/／富
山市（八尾町）深谷（5437-613)：1早撮影，
20070708,HF/／冨山市（大沢野町）小糸（5437-
514)：1早撮影，20070805,SW/／朝日町境（5537-
344)：13撮影，20071014,RF．
65．コフキトンボDe花/japhao〃（Selys，1883）
氷見市宮田（5537-103)：1J撮影，20070806,HF/／
射水市（新湊市）海王町（5537-102)：13撮影，
20070723,HF／1早撮影，20070725,HF／1早撮影，
20070728,HF／1早撮影，20070728,SW/／富山市北代
(5537-013)：131早撮影，20070729,SW/／富山市
(婦中町）新町（5437-704)：13撮影，20070616,
RF/／朝日町花房（5537-244)：殻1ex.，20070804,
SW．
66．コノシメトンボ砂"1pe""脚baccha流α〃"""版
Ris，l911
高岡市伏木万葉埠頭（5537-104)：13撮影，
20071005,HF／1c7撮影，20071025,HF/／射水市（新
湊市）海王町（5537-102)：1ケ撮影，20070914,HF／
13撮影，20070929,HF/／冨山市（婦中町）外輪野
(5437-704)：1早撮影，20070630,HF／1早撮影，
20070701,HF/／富山市（大沢野町）小糸（5437-
514)：2早撮影，20070714,SW／殻2exs.，20070714,
SW/／富山市（大沢野町）寺家（5437-614)：13撮影，
20070924,HF/／朝日町境（5537-344)：1J撮影，
20071014,RF／1ケ撮影，20071021,SW／13撮影，
20071024,HF．
二橋亮・二橋弘之・和田茂樹
67．オナガアカネ砂"，pe""師CO,”/agasre，（SelyS
l883）
氷見市宮田（5537-103)：1早，20070929,HF/／高岡
市伏木万葉埠頭（5537-104)：1J，20071025,HF/／
射水市（新湊市）海王町（5537-102)：13撮影、
20071015,HF/／射水市（新湊市）海竜町（5537-
111）：13,20071014．RF／1crI撮影，20071021,HF／
1J撮影，20071022,HF／13撮影，20071031,HF／S
3,20071107,HF／13，20071114,HF/／黒部市堀切
(5537-233)：1早，20070929，油井雅樹/／朝日町境
(5537-344)：1早，20071014,RF･
大陸からの飛来種で、2007年は9～11月にかけて成熟
個体が複数確認された。
68．キトンボ＄""pe""〃c'oceo/"碗（Selys，1883）
氷見市宮田（5537-103)：13撮影，20070927,HFハ
研，20071114,HF/／富山市（大沢野町）寺家（5437-
614)：1早撮影，20071006,SW/／入善町舟見（5537-
244)：131早撮影，20071014,RF/／朝日町花房
(5537-244)：1ざ'撮影，20071003,HF／131早撮影-
20071014,RF／131早撮影，20071024,HF／131早撮
影，20071103,HF/／朝日町境（5537-344)：13撮影。
20071014,RF／1J撮影，20071103,HF・
氷見市宮田では1988年以来の確認である（二橋ほか
2002,2004)。朝日町境では本種研とネキトンボ早と
の異種間交尾が観察された（図7)。
69．ムツアカネ砂"Zpe""脚”"ae（Sulzer，1776）
2007年には生息地を調査しておらず未確認である。
70．ナツアカネ砂"ZPe"",〃”'w”α"""，（Selya
l883）
氷見市谷口（5537-301）：13撮影，20071113,HF/／
朝日町境（5537-344)：13撮影，20071014,RF．
71．タイリクアキアカネ砂"Zpe""碗”,essj"Sc"/""，
(Selys，1841）
射水市（新湊市）海竜町（5537-111）：13-
20071022,HF･
大陸からの飛来種で、2007年はl個体が確認されたの
みである。
72．マユタテアカネ砂'"e""脚e'o"c""’ero"c""’
(Selys，1883）
氷見市宮田（5537-103)：1ケ撮影，20071012,HF／3
J撮影，20071018,HF/／氷見市森寺（5536-274)：ゞ ；
150
J撮影，20071128,HF/／射水市（小杉町）青井谷
(5537-002)：1J1早撮影，20071031,HF／1早撮影，
20071104,HF/／南砺市（利賀村）北島（5437-501)：
1早撮影，20070805,RF/／富山市（婦中町）外輪野
(5437-704)：13撮影，20070701,HF/／富山市（八尾
町）深谷（5437-613)：1早撮影，20070708,HF/／富
山市（細入村）片掛（5437-514)：1早，20070714,
SW／殻1ex.，20070714,SW/／富山市（大沢野町）寺
家（5437-614)：13撮影，20070916,HF/／富山市
(大沢野町）須原（5437-614)：1早（ノシメ型）撮影，
20070808,HF/／魚津市鉢（5537-034)：13撮影，
20070909,HF/／朝日町花房（5537-244)：1ざ'1早撮影，
20071014,RF．
73．スナアカネ砂"2pe""碗／b"SCO/O脚6〃（Selys
1840）
遠方からの飛来種であり、2007年には未確認である。
74アキアカネ＄""pe"""'かe9"e"s（Selys，1883）
氷見市宮田（5537-103)：13撮影，20071128,HF/／
氷見市森寺（5536-274)：131早撮影，20071128,
HF/／射水市（下村）加茂（5537-013)：1ケ撮影，
20071022,HF／1早撮影，20071108,HF/／富山市（婦
中町）外輪野（5437-704)：1早撮影，20070624,HF〃
冨山市（婦中町）葎原（5437-702)：1早撮影，
20070715,RF/／富山市（八尾町）桐谷（5437-611）：
13撮影，20070805,SW/／富山市（八尾町）白木峰
(5437-404)：1早撮影，20070707,SW/／富山市（八尾
町）田頭（5437-504)：13撮影，20070707,Sw/／富
山市（細入村）片掛（5437-514)：1早，20070714,
SW／殻3exs.，20070714,SW/／富山市（大沢野町）小
糸（5437-514)：1早撮影，20070714,SW/／富山市
(大沢野町）寺家（5437-614)：1c71早撮影，
20070921,HF/／富山市（大山町）爺ケ岳（5437-
761）：13撮影，20070731，荒木克昌/／朝日町境
(5537-344)：13撮影，20071003,HF／232早撮影，
20071014,RF／23撮影，20071021,SW．
75．ノシメトンボ砂"Zpe"""’j”“α加加（SelyS
l883）
氷見市森寺（5536-274)：13撮影，20071128,HF/／
富山市（婦中町）外輪野（5437-704)：1ケ撮影
20070610,HF/／富山市（婦中町）葎原（5437-702)＝
131早撮影，20071009,HF/／富山市（大沢野町）寺
家（5437-614)：1早撮影，20070916,HF/／朝日町境
(5537-344)：131早撮影，20070909,HF．
富山県のトンボ
氷見市宮田（5537-103)：1ケ撮影，20071018,HF/／
高岡市伏木万葉埠頭（5537-104)：1早撮影，
20071005,HF/／南砺市（平村）高草嶺（5436-572)亘
1J1撮影，20070817,HF/／富山市（婦中町）新町
(5437-704)：1早撮影，20070627,HF/／富山市（婦中
町）外輪野（5437-704)：13撮影，20070610,HF/／
富山市（大沢野町）小羽（5437-614)：1ざ1撮影，
20071109,HF/／富山市（大沢野町）寺家（5437-
614)：131早撮影，20070916,HF/／魚津市鉢（5537-
034)：13撮影，20071016,HF/／朝日町境（5537-
344)：13撮影，20070909,HF／131早撮影，
20071014,RF／13撮影，20071016,HF／1J撮影，
20071021,SW/／朝日町花房（5537-244)：1早撮影，
20070819,HF．
76マイコアカネ＄""pe""加え""cke〃（Selys，1884＞
氷見市宮田（5537-103)：1c詞撮影，20071012,HF／､
J撮影，20071025,HF/／射水市（新湊市）海王町
(5537-102)：1早撮影，20070722,HF／1早（赤化型)．
20070902,SW/1早撮影，20070910,HF／13撮影’
20071004,HF／1早撮影，20071006,HF／131早撮影鴨
20071011,HF／13撮影，20071013,RF／1早撮影、
20071014,SW／13撮影，20071018,HF／1早撮影，
20071023,HF／13撮影，20071031,HF/／射水市（新
湊市）海竜町（5537-111）：1早撮影，20071021．HF/
13撮影，20071022,HF／1㎡'撮影，20071031,HF／；
早撮影，20071105,HF／23,20071107,HF／1J1早
撮影，20071108,HF／131早撮影，20071114,HF/／
射水市（下村）加茂（5537-013)：1早撮影､
20070925,HF／1ケ撮影，20071022,HF．
80．ネキトンボ砂"Zpe"",〃Speaos"脚Specj“"加
Oguma，l915
射水市（小杉町）上野（5537-002)：1早撮影，
20070627,HF/／砺波市頼成（5437-703)：13撮影，
20070608,HF／1ケ撮影，20070627,HF／232早撮影，
20070705,HF／1早撮影，20070824,HF/／南砺市（利
賀村）上百瀬（5437-501）：1㎡I撮影，20070708,SW／
1cF撮影，20070805,RF/／富山市（八尾町）深谷
(5437-613)：13撮影，20070617,RF/／富山市（大沢
野町）寺家（5437-614)：1ケ1早撮影，20070913,
HF/／朝日町境（5537-344)：1J撮影，20071014,RF・
朝日町境ではキトンボc7と本種早との異種間交尾が観
察された（図7)。
77．ヒメアカネ砂"zpe"""’pαﾊﾉ"/""’（Barten唾
1912）
氷見市宮田（5537-103)：1早撮影，20071001,HF／；
J撮影，20071012,HF/／射水市（小杉町）青井谷
(5537-002)：1早撮影，20071104,HF/／富山市（婦中
町）葎原（5437-702)：13撮影，20070715,RF/／富
山市（八尾町）小井波（5437-611）：1早撮影、
20070805,SW/／富山市（八尾町）深谷（5437-613)『
131早撮影，20071030,HF/／富山市（細入村）片掛
(5437-514)：1早，20070714,SW／殻1ex.，20070714
SW/／魚津市鉢（5537-034)：1ケ撮影，20071016,HE
78．ミヤマアカネ砂"Zpem"”pe咋加o"rα"""，e/αr""’
(Selys，1872）
射水市（下村）加茂（5537-013)：13撮影，
20070823,HF／1ケ撮影，20071105,HF/／射水市（大
門町）広上（5537-001）：13撮影，20071117,HF/／
富山市（婦中町）外輪野（5437-704)：13撮影，
20070817,HF/／富山市（八尾町）桐谷（5437-611）：
332早撮影，20070805,SW/／富山県（八尾町）下笹
原（5437-613)：1早撮影，20070923,HF/／富山市
(八尾町）深谷（5437-613)：1早撮影，20070708,HF／
1早撮影，20070822,HF／1c『'撮影，20070902,HF／1
早撮影，20071103,HF/／富山市（大沢野町）小羽
(5437-614)：1早撮影，20071109,HF/／富山市（大沢
野町）寺家（5437-614)：1ケ撮影，20070913,HF／1
3撮影，20070926,HF/／入善町舟見（5537-244)：1
31早撮影，20071014,RF．
81．タイリクアカネSy"zpe"‘'"’s"/o/"""’か""oj昨s
Bartenefl919
県内では現在確実な産地がなく、2004年の記録を最後
に確認されていない。
82．イソアカネ（マンシュウアカネ）砂"”e""m
v"垣α""”〃""α"s（Selys，1886）
大陸からの飛来種と考えられており、2007年には未確
認である。
83チヨウトンボRﾉIyorﾙe”s血"g加osaSelys，l883
氷見市宮田（5537-103)：1ざ'撮影，20070806,HF／1
3撮影，20070831,HF／1cF1早撮影，20070907,HF／
131早撮影，20070908,HF／1ケ1早撮影，20070927,
HF／13撮影，20071001,HF/／小矢部市小森谷
(5436-762)：1cF撮影，20070816,HF/／射水市（新湊
市）海王町（5537-102)：1ケ1早撮影，20070722,HF／79．リスアカネ砂"zpe"邸'〃〃sj〃siBartenefl914
???
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13撮影，20070725,HF/／射水市（小杉町）西谷
(5437-703)：1ケ撮影，20070721,HF．
84．ウスバキトンボPα"rα/αβαv“Ce"s（Fabricius
l798）
氷見市宮田（5537-103)：1J1早撮影，2007072a
HF/／高岡市五十里（5536-172)：1c詞1早撮影、
20070922,HF/／高岡市伏木万葉埠頭（5537-104)：殻
1ex.，20071014,SW／1早撮影，20071025,HF/／射水
市（新湊市）海王町（5537-102)：13撮影､
20070722,HF/／射水市（新湊市）海竜町（5537-
111）：1早撮影，20071004,HF/／射水市（下村）加茂
(5537-013)：1cF撮影，20070925,HF/／南砺市（平村〉
祖山（5436-574)：13撮影，20070805,RF/／富山市
(大山町）大双嶺（5437-621）：13撮影，20070805．
SW/／朝日町境（5537-344)：13撮影，20071003,HF
85．ハネビロトンボ乃卯ezo”g"，avj堰”a（Rambur
l842）
南方からの飛来種であり、2007年には未確認である。
86.コシアキトンボハe"”rﾙe”szo""α
(Burmeister，1839）
氷見市中尾（5536-272)：1早撮影，20070831,HF/／
氷見市宮田（5537-103)：23撮影，20070806,HF/／
射水市（大門町）生源寺（5537-002)：1cF撮影、
20070617,RF／131早撮影，20070711,HF/／富山市
北代（5537-013)：1ケ1早撮影，20070729,SW/／富山
市（婦中町）外輪野（5437-704)：1早撮影，
20070612,HF．
87．アメイロトンボ乃0ｹ”s〃"α堰a（Fabricius
l798）
氷見市宮田（5537-103)：1J撮影（垣地康平氏捕獲後)。
20070817,HF、
県内では2007年に初めて記録された（図8，垣地ほか
2007)。
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富山県のトンボ
表1富山県市町村別トンボ類記録表（2007.12.31現在）市町村平均種数64．3種
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種名
1，ハクロトンボ
2.ミヤマカワトンボ
3.ニホンカワトンボ
4アサヒナカワトン71
5.モートンイトﾄンボ
6.クロイトトンボ
7.セスジイトﾄンボ
8.ムスジイトトン才
9.オオイトトンボ
10.エゾイトトンボ
県西部 ???????????????
●●●●1
●●●●1
●●●●1
●●●●1
●●●●1
●●●●1
●●●
●●
●●●●1
●●●●1
県中手
????????
??????
????? ??
県東部????????
?????????? ?
???????
???』??．????????
?｜???? ?
??｜??????
?。????????? ?
16オオアオイトトンフ↑
17ホ､ノミオ､ソネントンボ
15．万ツ不ントンホ
19.ムカシトンボ
20.ルリボシヤンマ
21．マダラヤンマ
22.オオルリボシヤンマ
23.マルタンヤンマ
24オオギンヤンマ
25.クロスジギンヤンマ
26.ギンヤンマ
27.力トリヤンマ
26ヤブヤンマ
29ネアカヨシヤンマ
30.アオヤンマ
31．ミルンヤンミ
32コシボソヤンマ
サラサヤンー
ムカシャン弓
35．オニヤンマ?????《??????????
41．ウチワヤンマ
42クロサナエ
43.モイワサナエ（ヒラサナエ
44.ダビドー サナエ
45．ヒメクロサナエ
46オジロサナコ
47_コサナエ
48.アオサナエ
49オナガサナ
50.力ラカネトニ
51．トラフトンボ
52ハネビロエゾトンオ
53.タカネトンボ
54.エゾトンオ
55.オオヤマトンボ
56．コヤマトンオ
57.ハッチヨウトンオ
58.カオジロトンホ
59.ヨツボシトンホ
60.ハラビロトンオ????ー?、?????《? ?
カラトンボ
ヤﾄンボ
ｼオカラトンオ
64ショウジョウトンホ
65コフキトンボ
●●●●●
●●●●●
●●
●
●●●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
??????????
●●●●●
●●
●●●●●
●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●
●●●●
●
●
●●●●
●●●●●
●●●
●●●●
●●●●●
●●●●●????
●●●
●●
●●●●●
●
●●●●●
●●●●O
●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●g
●●●●●
●●●●●
●●●●q
●●●●●
‐?‐‐‐????
‐‐?‐???? ??????
??
?????
?
????
????、
????????
?????
?????
????????
???????
??????????
?
?
??
?
? ??
???．?，? ?
●q
●q
????????
??‐? ??????
●●●
●●
●●●
●●●
●●
??????????
????
??????????
??
???????
???????? ??
●●●q
｡｡ロ■
●●●q
●●q
●●●q
●●●q
??????
???
???
●●●●
●●●●
●
●●●●
●●●
の｡●●
●●●●
●●●●
●●●●
●●●●
ﾛﾛ
1C
4
3
14
???〉??】?．《??》????
??
??? ??? ?? ??? ????
81タイリクアカ計
82.イソアカネ（マンシュウアカネコ
83チヨウトン7卜
84ウスバキトンオ
85.ハネビロトンホ
86.コシアキトュ．
87.アメイロトン
*1．クロスジキンヤンマ×ギンヤンマ
*2.コノシメトンボ×マコータテアカネ
*3.タイリクアキアカネ×アキアカネ
*4.マユタテアカネ×マイコアカ才
*5マユタテアカネ×ヒメアカ易
‐??????【】《?
????????
???????????
??．????
?
?????
●●●●q
●
●【D【
76697胃
766〔
?????????
????
●Q弓
????
?
?
●
●●●
L■L』
566
????????
??????
●1
●●1
L■－L』
6160
1
????
1．アジアイトトン：
2アオモンイトトン】
3.キイトトンァ
4.モノサシトンオ
5.アオイトトンホ
●●●●●
●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●
???‐‐? ? ???????? ? ???。?????? ?? ??????
6,コノシメトンホ
7.オナガアカネ
8.キトンボ
9.ムツアカネ
0ナツアカネ
1．タイリクアキア力
2.マユタテアカ
3.スナアカォ
4.アキアカォ
5ノシメトンフ
???? ??? ?? ?? ?
?????? ???????? ?
??
? ??
●●
●
●●●???????
●ロ｡■
●●●●
●●●●
●●●●
●●●●
●●●●
●
●●●●
●●●●
二橋亮・二橋弘之・和田茂樹
表2富山県市町村別（旧市町村）トンボ類記録表（2007.12.31現在）市町村平均種数57．3種
??????????
●●●
●●.●●・●●
●●●●●●
●●●●
???????????????????????????????????????
?????? ??
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種：
|･ハクロトン両
2ミヤマカワトンボ
aニホンカワトンボ
4アサヒナカワトンオ
5モートンイトﾄンボ
6．クロイトトンボ
7セスジイトトンホ
8.ムスジイトトン才
9オオイトトンボ
lQエゾイトトンボ
県西部
???、『????????????????
???????????? ????? ?
?????? ??? ?????? ?
砺庄井井
波川波口端
市町町村町
?????????????
??????
利平』
賀村三
村算
??
●q
●●堤
I目巾吾Ⅱ
???????????
●●●●q
●q
q???．??? ?? ???
富婦山八細
山中田尾入
市町村町村
一一一一ー
●●●●
●●●●●
●●●●●．
●●●●
●●●●●
●●
●●●●●
●●●●
県東召
滑舟上立プ
lll橋市山u
市村町町田
???????????????
●●●●q
●●
●●1
●●（~‐
????? ??????
???????
????
●●●●●
●●●
●●
●●●●●
●●●●●
????ー???ャ???????
41．ウチワヤンマ
42.クロサナエ
43.モイワサナエ（ヒラサナエ
44ダビドサナエ
45．ヒメクロサナエ
オシローサナエ
コサナエ
アオサナエ
オナガサナエ
カラカネトンオ
トフフトンホ
ハネビロエゾトンボ
タカネトンボ
エゾトンボ
オオヤマﾄンボ
●●●●’
●●●●，
●
●●●●’??????? ?
???
?????? ?
●●●●q
rD●
??????? ?? ?? ?? ?
???????
????
????? ?
?
'．。。．
●テq
ooo：：●●
●●●●q
－』Ⅱ
●●ぎ
●●【ご
●●虹
●’
????
●●●q
●q
●q
●●
一己
●q
?????? ??
?
?
●●●●
●●●●●
●
●●
●●●●●
●●‘
●●●●●，
●●●●’
●●●●●’
●●●●
●●●●●’
????? ????
???
?????
?
???
●●亡
●●f_‐????
????????
?
?
●●●●●
●●●●
●●●●●
●●●
●●・●●●
●●●●●
●●●●
●●●●
●●●●
｝????????】???
?????????
＊1．クロスジキンヤンマ×キンヤンマ
*2.コノシメトンボ×マユタテアカネ
*3.タイリクアキアカネ×ｱキアカネ
*4.マユタテアカネ×マイコアカネ
*5マユタテアカネ×ヒメアカネ
?????
●●
●●q
76645（
746
654857
544f
｜??????????
｢扇~弱~弱
???
4943
28
6769
6957E
？16Lﾛ
5662
6157
6460
羅訊
20041
1．アジアイトトンボ
2アオモンイトトンボ
3.キイトトンボ
?‐??????
?????? ?? ??? ???? ??? ? ??????????
●●
●●
●●●●q
●●●●q
●●●●q
●●●q
●●●q
●●●●●
●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●
?????? ?????? ?
●●●●●
●●●●
●●●●●
●●●●
●●●●●
6.キンヤンマ
7.カトリヤンマ
8.ヤブヤンマ
9.ネアカヨシヤン弓
0.アオヤンマ
????? ??? ??? ? ???????? ?
'5．
????????? ??
●●●●●
●●
●●●●●
●
●●●
???? ?????
ママママL■
●●●●●
●●q
?????
1．ミルンヤンマ
2.コシボソヤンマ
3サラサヤンマ
4.ムカシヤンマ
5.オニヤン弓
．??????????? ??? ??? ? ??????? ??? ? ?? ??????????
●●【も
●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●
????????????
?
?????
●●●●●
●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●
6．コノシメトン7
7.オナガアカニ
8.キトンボ
9.ムツアカネ
0.ナツアカネ
|，タイリクアキ●アブ。
2マユタテアか
3.スナアカ才
4アキアカネ
5.ノシメトンァ
??????????? ??? ?
????? ?? ?
?????? ??? ?????????? ?
●●●
●
● ●
●●●●●
●●：．
●●［
●●【
●●●●●
●●●●●
●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●
●
●●●●●
●●●●●
●●●●●’
●●●
●●●●I
●●●●●｛
●●●
●●●●●1
●．I
●●●●●1
●●●●●1
??．??
?
??
??。。
???
?????? ??
ーーー＝
●●●
●●●●
●●●●
ママママ
●●●●
●●●●
●●●●
〕｜
〕'
卜'
6.マイコアカネ?????????? ?????
????????? ?
●●●
●●
●●●●●
●●●●●
????，‐???????
??
??? ●●●●●
●●
●●●●●
●●●●
●●●●
●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●
●●●q
●●●q
●●●q
●●●q
??????????
??????
1．タイリクアカネ
2.イソアカネ（マンシュウァカネ）
3.チョウトンボ
4.ウスバキトン7
5ハネビロトンオ
????
???????
●●●
●●●●● ●1
●●●●
●●●●|:::::I
●q
●●●q
●●
●④●●
オオアオイトトンホ
ホソミオツネントン7
ｵーツネントンボ
ムカシトンボ
ルリボシヤンマ
マタラヤンー
オオルリボシヤンミ
マルタンヤンマ
オオギンヤンマ
クロスジギンヤンマ
??????
●●●‐●
●●●●
● 【
●●●●●q
????????●●1
●●‘：
●●【．
●●f
●●‘《
????? ????
??????????????
|室；
|:;：
??????????????? ??
●●●●●
●●●●●
●
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富山県のトンボ
表3富山県産トンボ類の成虫の発生消長（2007.12.31現在）
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橋亮・二橋弘之・和田茂樹
1．アオイトトンボケとオオアオイトトンボ早の異種間連結
南砺市(利賀村)北島2007年8月5日（二橋亮撮影）
3．コサナエ3連結富山市(婦中町)新町2007年5月23E
(二橋弘之撮影）
5．ハッチョウトンボケ同士の連結（下は黒化型）富山市
(婦中町)葎原2007年7月15日（二橋亮撮影）
7．キトンボヴ'とネキトンボ早の異種間交尾朝日町境2僅
07年10月14日（二橋亮撮影）
156
霞
2．ムカシトンボ早羽化直後上市町浅生2007年5月5日
(二橋亮撮影）
4．ハネビロエゾトンボ研富山市(大沢野町)寺家2007年
9月24日（二橋弘之撮影）
§
鍵
6．ハラビロトンボ交尾富山市(山田村)沢連2007年6月『
7日（二橋亮撮影）
；哩蝿．．
8．アメイロトンボ研氷見市宮田2007年8月17日（垣地康
平氏捕獲後、二橋弘之撮影）
